





REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 




PEMENANG PENELITIAN PEMETAAN SENI 
DI KABUPATEN TABANAN 
TAHUN ANGGARAN 2015 
 
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR, 
 
        
Menimbang 
: bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan DIPA Institut Seni 
Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2015, maka perlu 
Mengangkat Pemenang Pelaksana Pemetaan Senidi Kabupaten 
Tabanan Tahun Anggaran 2015. 
 




1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002  tentang    
Pedoman Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan Belanja 
Negara;   
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
3. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2003 Tentang 
Pendirian ISI Denpasar; 
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :25/O/2004 
tentang Organisasi     dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia 
Denpasar; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2006 
tentang STATUTA ISI Denpasar; 
6. Keputusan Presiden RI Nomor 14/M/2009 tentang 
Pengangkatan Rektor Institut  Seni Indonesia Denpasar  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010  tentang 
Perubahan      atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
8. Peraturan Presiden R I Nomor : 54 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
9. RKA-KL dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA ISI  
Denpasar Nomor : SP DIPA-042.04.2.400108/2015  







  MEMUTUSKAN 
 
Menetapkan :  
 
        
PERTAMA 
: Mengangkat  nama-nama tersebut pada lampiran  Keputusan ini 
sebagai Pemenang Pemetaan Seni Di Kabupaten Tabanan Tahun 
Anggaran 2015. 
 
        
KEDUA 
: Pemenang tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai 
berikut: 
1. Melakasanakan Kegiatan Penelitian  
2. Mengevaluasi kegiatan Penelitian  
3. Membuat laporan hasil kegiatan Penelitian 
 
         
KETIGA 
: Pemenang Pemetaan Seni Di Kabupaten Tabanan tersebut dalam 
melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada kuasa Pengguna 
Anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar; 
 
          
KEEMPAT 
: Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, 
 
        
KELIMA 
 Segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana 
mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam keputusan ini 
   
 
       Ditetapkan di  :    Denpasar 
       Pada Tanggal :   08 Mei 2015 
       a.n. Rektor, 





       Dr. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg 
       NIP. 195412121984031003 
 
Tembusan : 
1. Rektor ISI Denpasar sebagai Laporan; 
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta; 
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta; 
     4.Sek. Ditjen Dikti Kemdikbud di Jakarta; 
4. Ka. Biro Keuangan Kemdikbud di Jakarta; 
5. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta; 
6. Ka. Biro Perencanaan Kemdikbud di Jakarta; 
7. Inspektorat Bidang Proyek Pelita pada Irjen Kemdikbud di Jakarta; 
8. Ka. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Denpasar; 





Lampiran 1  : Surat Keputusan Rektor ISI. Denpasar 
Nomor      : 105/IT5.3/PG/2015 
Tanggal    : 08 Mei 2015 
Tentang : Pemenang Pemetaan Seni di Kabupaten  
  Tabanan Tahun Anggaran 2015. 
 
 
No. Nama Pemenang Pangkat/Gol. Judul Nilai 
1. 
Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., 
M.Hum 
Pembina Tk.I, IV/b 
Pemetaan 











       Dr. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg 

































Lampiran 2  : Surat Keputusan Rektor ISI. Denpasar 
Nomor      : 105/IT5.3/PG/2015 
Tanggal    : 08 Mei 2015 
Tentang : Kelompok Anggota Peneliti Pemetaan Seni di Kabupaten  
  Tabanan Tahun Anggaran 2015. 
 
NO. NAMA PENELITI PRODI 
1 Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum 
Seni Karawitan 2 I Gede Yudarta, SSKar.,M.Si  
3 I Nyoman Kariasa,S.Sn 
4 I Made Marajaya., SSP., M.Si 
Seni Pedalangan 5 I Wayan Suharta, S.Skar, M.Si 
6 Dra. Ni Putu Dyah Purnamawati, M.Si 
7 I Gede Mawan, S.Sn.,M.Si 
Sendratasik 
8 Dra. Ni Wayan Mudiasih, M.Si 
9 Ida Ayu Trisnawati, SST., M.Si 
Seni Tari 
10 Sulistyani, S.Kar.,M.Si 
11 Ni Made Arshiniwati, SST., M.Si 
12 Kompiang Gede Widnyana, SST., M.Hum 
13 Dr. Ni Made Ruastiti, SST, M.Si 
14 Ni Wayan Ardini, S.Sn.,M.Si Seni Musik 
15 Drs. I Ketut Buda, M.Si 
FTV 
16 Ni Nyoman Lia Susanti, S.S., M.A 
17 Dewa Gede Budiartha, S.Sn, M.Si SRM 
18 Drs. I Made Supartha, M.Hum 
Kriya Seni 
19 Drs. I Wayan Mudra, M.Sn 
20 Ida Ayu Gde Artayani, S.Sn, M.Sn 
21 I Nyoman Laba, S.Sn, M.Sn 
22 Dr.Drs. I Gst. Ngr. Ardana, M.Erg 
D. Interior 23 I Made Pande Artadi, S.Sn, M.Sn 
24 I Nyoman Adi Tiaga, S.Sn, M.Sn 
25 Ni Ketut Rini Astuti, S.Sn, M.Sn DKV 
26 Ni Luh Desi In Diana Sari, S.Sn, M.Sn 
27 Ida Ayu Sri Kade Sukmadewi, S.Sn. M.Erg 
D. Fashion 
28 Nyoman Dewi Pebriyani, ST., MA 
29 Drs. I Made Radiawan, M.Erg 








       Dr. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg 








INVENTARISASI KESENIAN BALI 
















Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum 














KEMETERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN 
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 
TAHUN 2015 
